















Abstract:Mumble Jumble deeply reveales our bewilderment between 
insanity and 
 civilization.This paper is the research about Theatre and Its 
Double between insanity and civilization. 































































    但赖剧是有别于现代和后代性的颓废和深沉，他的戏剧是“来源于生
活”，是在“体验生活”“了解广大人民的心情”[3]基础上的创造，是基于
真实或者潜意识下的真实。《乱民全讲》一剧，观众在接受中思索之严肃崇高
与感官上实现的戏谑之滑稽并存，戏剧唤起接受者现代生活情境中积累的焦
躁，同“乱民”心理形成共鸣，进入看似荒诞滑稽但却真实存在于意识之中的
“乱民”心理。这种并存不断剥离形成意识的黑洞，诱发观众进行深沉思索，
最终达到布莱希特所追求的“间离”后的理性思索。 
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